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ABSTRAK 
 
Dalam aktivitasnya pelayanan perizinan pemberangkatan transmigrasi pada Dinas 
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus belum menerapkan 
sistem komputerisasi secara optimal sehingga sering terjadi kesalahan pada 
penempatan lokasi transmigrasi, selain itu proses perizinan pemberangkatan 
transmigrasi yang masih sulit dan membutuhkan waktu yang lama sehingga data 
yang diberikan tidak relevan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dibuatlah 
suatu sistem informasi Pelayanan Perizinan Pemberangkatan Transmigrasi yang 
dirancang dengan pemodelan UML (Unified Modelling Language) dan bahasa 
pemrograman PHP, sehingga bisa menggantikan sebagian peran dari petugas 
transmigrasi Kudus. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi 
lapangan wawancara dengan pimpinan atau kepala Bidang transmigrasi yang ada 
di Dinas Sosial, serta menggunakan teori yang telah didapat selama masa 
perkulian dan teori dari buku-buku penunjang. Sistem pelayanan perizinan 
pemberangkatan transmigrasi ini memberikan kemudahan bagi calon transmigran 
yang ingin melakukan proses perizinan pemberangkatan transmigrasi secara 
online. Sistem ini memberikan suatu informasi berupa kegiatan pendaftaran 
transmigrasi, rekap hasil seleksi calon transmigrasi beserta hasilnya, dan surat 
berita acara pemberangkatan transmigrasi ke lokasi transmigrasi. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Transmigrasi, Sistem Informasi Perizinan 
Transmigrasi 
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ABSTRAC 
 
 In its activities licensing service of transmigration departure in the service of 
social labour and transmigration of Kudus distric do not apply a computerized 
system yet optimally, so there are often errors in the placement of transmigration., 
not only hat the licensing process of transmigration departure is still difficult and 
takes a long time so the provided data is not relevant. Based on the reason above 
then it is made an information system of Transmigration Departure Licensing  
Service which is designed by modeling UML (Unified Modeling Language) and 
PHP languages programming, so it can partially replace the role of Kudus 
transmigration officer. in thisresearch, the writer conducts field observations 
interview with the leader or the head of transmigration sector in social service, 
and also uses theory that has been gained during the lecturing process and theory 
of supporting books. System of transmigrations Departure Licensing Services 
makes the prospective migrants easier in doing the process of transmigration 
departure licensing online. This system provides an information form of 
transmigration registration activities, recap of the selection result of 
transmigration candidates, information about the schedule of transmigration 
departure. 
 
Keywords : Information System, Transmigration, Information System of 
Transmigration Licensing. 
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